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The Actual Situation Regarding Mother’s Anxiety and Questions about 
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⟶⌮ᰤ㣴ኈ Registered  dietitianࠊᰤ㣴ኈ Dietitianࠊᰤ㣴┦ㄯ Feeding  troubleࠊ㞳ங㣗 Solid  foodࠊ
ஙᗂඣ Preschool  children 
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 ᑐ㇟⪅ࡣᖹᡂ 29 ᖺ 4 ᭶࠿ࡽᖹᡂ 30 ᖺ 3 ᭶࡟㇏ᶫ













ࢧ࣮ࢡࣝࡢ㛤ദ᫬㛫ࡣࠊ10 ᫬࠿ࡽ 11 ᫬ 30 ศ㸦఍
ሙ࡟ࡼࡗ࡚ⱝᖸࡢ㐪࠸᭷ࡾ㸧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⋵ලࡢ∦
௜ࡅ࡜ࢧ࣮ࢡࣝࢫࢱࢵࣇ࡟ࡼࡿᡭ㐟ࡧ➼ࡢ᫬㛫ࡀ࠶
ࡿࡓࡵࠊ1 ఍ሙࡢᰤ㣴┦ㄯࡣ 10 ᫬࠿ࡽ 11 ᫬ 15 ศ
ࡲ࡛ࡢ 75 ศ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
2.3 ࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐠Ⴀࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 









࠿᭶ᮍ‶ ࠖࠕ5࣭6 ࠿᭶ ࠖࠕ7࣭8 ࠿᭶ ࠖࠕ9㹼11 ࠿᭶ࠖ
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┦ㄯෆᐜࢆ᭶㱋࣭ᖺ㱋ู࡟⾲ ࡟♧ࡋࡓࠋ       
┦ㄯෆᐜࡣࠊ✄ⴥࡽ㸱㸧ࡢࡲ࡜ࡵ᪉ࢆᇶ࡟ࠊࠕ㣗஦
ࣂࣛࣥࢫ ࠖࠕ㣗஦㔞 ࠖࠕ㞳ங㣗࣭ᗂඣ㣗 ࠖࠕ⑌⑓࣭Ⓨ⫱ࠖ
















































































































































































5㸧e࣮Stat ᨻᗓ⤫ィࡢ❆ཱྀ㸸ᖹᡂ 7 ᖺᗘ ஙᗂඣᰤ㣴ㄪᰝ
⤖ᯝሗ࿌㸪 
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&lay
out=datalist&toukei=00450271&tstat=00000102453
1&cycle=8&year=19951&month=0&tclass1=0000010
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6㸧ሐࡕࡣࡿ㸪ᅵ஭ṇᏊ㸸Ꮚ⫱࡚࣭Ꮚ⫱ࡕࢆᨭ᥼ࡍࡿ Ꮚ࡝
ࡶࡢ㣗࡜ᰤ㣴㸪ⴌᩥ᭩ᯘ㸪p97㸦2011㸧 
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